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Resumen 
En este estudio se comprueba la eficacia de una actividad de búsqueda, análisis, selección y clasficación de información con 
Pinterest llevada a cabo con un grupo de 12 alumnos de primer curso de Grado Superior en Administración y Finanzas en el área de 
Inglés para fines específicos. En primer lugar, se justifica el proyecto dentro del contexto socio-tecnológico actual. En segundo 
lugar, se establece el marco teórico-pedagógico que profundiza en la curación de contenidos y, a continuación, se analiza la 
fundamentación teórico-pedagógica del uso de redes sociales en la educación del siglo XXI. Finalmente, se presenta una propuesta 
de aplicación en el área de Inglés para fines específicos, así como los resultados obtenidos y su análisis. 
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Title: Pinterest: information search through a social networ for content curation in English for Specific Purposes. 
Abstract 
This study tests the effectiveness of a search, analysis, selection and classification of information with Pinterest carried out with a 
group of 12 students of the first year of Higher Degree in Administration and Finance in the area of English for Specific Purposes. 
First, the project is justified within the current socio-technological context. Second, it establishes the theoretical-pedagogical 
framework that deepens in the curing of contents and, next, it analyzes the theoretical-pedagogical foundation of the use of social 
networks in the education of the XXI century. Finally, a proposal for the area of English for Specific Purposes is presented, as well as 
the results obtained and their analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La constante interacción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana ha redefinido las condiciones de procesamiento 
de la información y construcción del conocimiento, potenciando el papel de la lengua como vehículo de comunicación. La 
educación formal y, en concreto, la enseñanza de lenguas extranjeras se enfrenta al desafío de responder a estas 
necesidades de forma coherente y satisfactoria. Para ello, se requieren nuevos planteamientos didácticos y estrategias 
flexibles de integración disciplinar, artística y tecnológica que permitan la adquisición de las competencias y habilidades 
que la sociedad digital exige. 
En este estudio se comprueba la eficacia de una actividad de búsqueda, análisis, selección y clasficación de información 
con Pinterest llevada a cabo conn un grupo de 12 alumnos de primer curso de Grado Superior en Administración y 
Finanzas en el área de inglés. En primer lugar, se justifica el proyecto dentro del contexto socio-tecnológico actual. En 
segundo lugar, se establece el marco teórico-pedagógico que profundiza en la curación de contenidos, sus características, 
herramientas, procesos y modelos. Después, se analiza la fundamentación teórico-pedagógica del uso de redes sociales en 
la educación del siglo XXI para, posteriormente, presentar los aspectos técnicos de Pinterest, sus usos didácticos y una 
propuesta de aplicación en el área de inglés. Finalmente, en la descripción de la actividad, se analizan los datos obtenidos 
en una encuesta de opinión realizada al alumnado y la observación sistemática de la docente. A la vista de los resultados, 
es posible debatir el uso de Pinterest en la enseñanza de lenguas extranjeras a alumnado adulto, por lo que se indican 
posibles líneas de investigación. 
2. MARCO TEÓRICO 
Este proyecto debe enmarcarse en una etapa que algunos autores denominan “convergencia de medios”, en la que se 
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produce una transición de los medios de comunicación de masas tradicionales generalistas a medios de comunicaciones 
individuales y personalizados. En definitiva consiste en contemplar el medio de acuerdo al planteamiento comunicativo 
del usuario como generador, tal y como expresan los conceptos “self-media” (Cloutier, 1973) y “prosumidor” (McLuhan y 
Nevitt, 1972). 
Las redes sociales 
Los teóricos dirigen cada vez más la atención al aprendizaje como algo intrínsecamente social. De hecho, muchas 
investigaciones defienden la interacción como la esencia del proceso de aprendizaje (Mitchell, Myles y Marsden, 2004). 
Para la finalidad de este artículo, es importante destacar la perspectiva constructivista social sobre la adquisición del 
conocimiento. El constructivismo social destaca la importancia de la interacción social y la cooperación durante el 
aprendizaje. De esta forma, la investigación constructivista examina a estudiantes involucrados en prácticas sociales y 
aprendizaje cooperativo para determinar lo que los individuos construyen del input recibido en las interacciones.   
Resulta muy clarificadora la teoría constructivista articulada por Swain y Lapkin (1998) al indicar que al contrario que lo 
que ocurre al afirmar que un input comprensible conlleva aprendizaje, sugieren que lo que ocurre en la interacción 
colaborativa es aprendizaje. Es decir que "el aprendizaje no ocurre fuera de la propia actuación sino durante" (p. 321). 
Kramsch (2000) argumenta que la comunicación mediada por ordenar tiene un gran potencial de aprendizaje 
comunicativo de la lengua porque fomenta la autenticidad y la autoría, identificados como dos de las principales 
características del aprendizaje comunicativo de la lengua. La autenticidad se refiere al uso de material auténtico y la 
autoría se refiere a la necesidad de los estudiantes de reconstruir e interpretar material auténtico por su cuenta  para 
comprenderlo totalmente. 
El uso significativo de la Web 2.0 en los individuos es determinado por Thorne (2010) como el motivo del cambio  
cualitativo y fisiológico en los procesos cognitivos: las herramientas Web 2.0 están cambiando el concepto de autoría y 
fomentando el potencial de la expresión personal, la creación propia del aprendizaje y el descubrimiento de material. 
Wang & Vásquez (2012, citado en Giuponni et al, 2013) indica que, a pesar de existir falta de investigación en algunas de 
las herramientas más comunes de la Web 2.0, algunos beneficios de ésta ya están acreditados en varios estudios: 
aumento de la confianza al escribir, más fácil uso de estrategias de escritura, mejora de destrezas de expresión escrita, 
potencial para una mayor interacción y creación, mayor motivación e interés, mayor conocimiento cultural y competencia, 
mayor conciencia de público. Además dichas herramientas se han mostrado como creadoras de un entorno de aprendizaje 
cómodo, relajado, colaborativo, basado en comunidad y muy favorable para estudiantes. 
La curación de contenidos 
Este término se le atribuye en el ámbito del marketing a Rohit Bhargava (2009) en su publicación del post “Manifesto 
For The Content Curator: The Next Big Social Media Job Of The Future?” en el que apostaba por la creación de un nuevo 
perfil profesional que se encargara de navegar por los contenidos de la Web, seleccionando sólo los mejores para su 
organización: el content curator, o curador de contenidos. Y es que vivimos en lo que Castell (2009) ha denominado como 
sociedad-red, en la que se producen permanentes interacciones y flujos continuos de información. Cornellá (2008) se 
refiere a ello con el término infoxicación (information overload), para describir la sobresaturación de información o 
intoxicación informacional, que puede llegar a generar ansiedad al usuario por no sentirse en condiciones de encontrar lo 
que busca y de procesar toda la información que le llega.  
Pinterest 
Pinterest, acrónimo de 'pin' e 'interest', es una red social vertical que permite a los usuarios subir, guardar, ordenar y 
administrar imágenes o infografías, conocidos como pins y otros contenidos multimedia como videos. Los pins 
seleccionados se guardan en el tablero o pinboard deseado en función del tema. La organización, clasificación y posterior 
localización de los contenidos es muy sencilla. Pinterest actúa como plataforma de medios personalizados y desde la 
página principal se puede acceder y seguir a otro usuario y sus publicaciones. Además, fuera de la aplicación Pinterest, 
también se pude añadir cualquier contenido a los tableros, ya que el botón "Pinear" se puede descargar a la barra de 
marcadores en un navegador web. 
Heick (2014) resalta que una de las formas más sencillas de empezar a utilizar Pinterest con fines educativos es visitar la 
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categoría “Educación”. Así el usuario puede buscar tableros de otros miembros sobre diferentes temas educativos. Las 
ventajas de Pinterest son que permite que cada usuario sea curador de sus propios contenidos; ofrece una base de datos 
de infinidad de recursos, ideas, proyectos, artículos, imágenes, vídeos; y permite una perfecta y sencilla clasificación de 
toda la información. 
 
Pinterés en el aula de inglés 
Pinterest es una red social, con gran contenido de material en inglés, que permite al usuario compartir, guardar y 
clasificar información. Su carácter visual y atractivo y su facilidad de uso la convierten en una herramienta útil para fines 
didácticos. Es un marcador sencillo con el que el docente puede buscar, crear y compartir infinidad de materiales, tanto 
para su uso personal como para el aula: tableros de recursos, herramientas y aplicaciones educativas clasificadas o 
actividades creativas que promuevan un aprendizaje colaborativo y la competencia digital entre los alumnos. 
Pinterest es un recurso visual excelente lleno de imágenes, videos y enlaces de sitios web. El docente puede buscar pins 
de un tema en concreto, por ejemplo “Idioms”, siendo así un recurso perfecto para docentes. A través de la imagen de un 
pin se puede accede a la fuente original del mismo, donde se puede continuar la búsqueda. Otra de las opciones es utilizar 
Pinterest como herramienta de organización de la información encontrada en la red que se quiera utilizar en clase. Como 
ya se ha comentado, una vez se ha encontrado algo interesante sólo hay que hacer clic en el icono de “pinear” de la barra 
de herramientas del navegador 
 
Organización 
Pinterest se caracteriza en especial por ser un asistente organizativo excelente. Es una plataforma ideal para clasificar 
documentación en los tableros, ya que los pines ayudan a poder acceder a las fuentes siempre que sea necesario. Al 
clasificar los tableros, se puede optar por crear categorías de diferentes tipos, por asignatura, por tema, por destreza, por 
área, etc. Cuando se añade un pin, es aconsejable escribir una nota de descripción del mismo para recordar exactamente 
por qué se eligió. Otra forma de organización que ofrece Pinterest es el formato tutorial. Existen muchos recursos para 
organizar las tareas del aula o crear material visual divertido. 
 
Colaboración 
Pinterest es una red social destinada a vincular usuarios que comparten intereses, lo que hace de ella una plataforma 
perfecta para compartir ideas con personas con la misma profesión o aficiones. En el caso de los educadores, Pinterest 
ofrece una oportunidad perfecta para colaborar con otros profesores, padres o estudiantes. Se puede crear un tablero con 
información o imágenes de actividades, eventos o celebraciones.  
 
Alumnado 
Pinterest es una herramienta creativa para los estudiantes, ya que les ayuda a organizar los recursos de sus 
presentaciones, proyectos, trabajos, etc. Si el alumno está realizando un proyecto, pueden crear un tablero de 
colaboración con el resto de miembros del grupo. Así todos pueden añadir pines, manteniendo de esta forma todo el 
material bien recopilado y organizado. Los alumnos también pueden explorar y desarrollar su creatividad creando un 
tablero lleno de citas, imágenes y vídeos. El docente también puede crear tableros dedicados a proyectos de investigación, 
en los que se puede dar una selección de recursos que los alumnos compartan de forma remota. 
3. EL ESTUDIO 
El estudio se llevó a cabo con un grupo de 12 alumnos de primer curso de Grado Superior en Administración y Finanzas 
específico para adultos, con edades comprendidas entre los 19 y 38 años de edad y con una distribución por sexo de 
58,3% hombres y 41,7% mujeres. Este tipo de oferta formativa para adultos les permite cursar el grado en tres años en 
lugar de en dos, con una carga lectiva de tres horas y media al día en horario de tarde. Un 50% del alumnado compatibiliza 
sus estudios con su actividad profesional. El nivel de inglés del grupo es muy heterogéneo, en cuanto al tiempo que llevan 
estudiando inglés y el uso que hacen de la lengua extranjera. De acuerdo al Marco Europeo Común de Referencia de 
Lenguas sus niveles de inglés se sitúan entre A1.2 y B2.2.  
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Procedimiento 
La actividad realizada con Pinterest es parte de un proyecto de presentaciones orales llevada a cabo a principios del 
segundo semestre y que se prolongó a lo largo de 8 sesiones de una hora y cuarenta minutos de duración. Tras cuatro 
sesiones dedicadas a la redacción del guión y diseño de la presentación en Prezi, se dedicó una sesión de hora y cuarenta 
minutos a la búsqueda de información referente a presentaciones orales y lenguaje corporal a través de Pinterest. A 
continuación se describe la actividad.  
Se presentó la herramienta al grupo que se dividió en dos grupos de 6 personas, con el fin de que cada grupo buscara 
información diferente que, posteriormente, pudieran poner en común. El primer grupo realizó una búsqueda centrada en 
consejos generales sobre presentaciones orales y el segundo se encargó de profundizar en los aspectos relativos al 
lenguaje corporal. Tras una búsqueda y selección de contenidos realizada de forma individual cada estudiante pasó a 
formar parte de una pareja junto con otra persona del otro grupo y se explicaron los contenidos buscados y seleccionados. 
4. RESULTADOS 
Elementos más utilizados 
Elemento % 
Texto 16,67 
Imagen 75 
Video 0 
Cita 8,33 
Infografía 0 
 
Trabajar en clase con Pinterest  
Útil 58,33 % 
Aburrido 0 % 
Interesante 41,67 % 
Habilidades  
Habilidad % 
Organización 27,27 
Autonomía 45,45 
Búsqueda información 72,73 
Comunicación 54,55 
Transversalidad 18,18 
Digital 72,73 
 
Preferencias y aprendizaje 
El alumnado destaca los siguientes aspectos que les gustan de Pinterest: “It has information about diferent topics”, “the 
searching bar”, “lots of information”, “it is very graphic”.  Sobre los aspectos que menos les han gustado indican “It has 
too much information about the same things”, “the e-mail registration”, “when you serch for information there are 
articles or news with no relationship with the search”, “some of the information displayed doesn´t fit my interests”, “it is 
difficult to use”.  
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Finalmente, se solicitó al grupo elegir un nuevo aprendizaje derivado del uso de Pinterest y entre las respuestas más 
significativas encontramos “The program”, “incredible roads”. “some tips about oral presentations that I didn´t know”, 
“pin it” y “talk in public”. Finalmente, se destacan los siguientes aspectos que cambiarían “the presentation of the tips” y 
“I would add a better way to sort the pins“. 
5. CONCLUSIÓN 
Como conclusión, en líneas generales, parece posible definir la actividad como una buena práctica en la enseñanza de 
inglés como lengua extranjera, ya que estimula no sólo la competencia comunicativa sino también la cognitiva, 
metacognitiva así como actitudes positivas hacia la lengua extranjera. El proyecto combina experiencias de distintos 
entornos de aprendizaje, incentiva el valor del aprendizaje entre pares, socializando así el conocimiento, y valida tanto los 
conocimientos tácitos como los explícitos, estimula la creatividad, la innovación y el desarrollo de habilidades no 
tradicionales. En cuanto al binomio tecnología-pedagogía, apuesta por aprovechar las tecnologías al servicio de la 
metodología, entiende el aprendizaje como algo expandido y no depende de materiales tecnológicos educativos 
prefabricados, sino que fomenta actitudes DIY. Aplica una metodología activa y dinámica centrada en el alumno y que 
otorga al docente el rol de facilitador, estimula la combinación de enfoques didácticos, favoreciendo el aprendizaje no 
planeado y la flexibilidad de adaptación a distintos tipos y ritmos de aprendizaje. Finalmente, el sistema de evaluación 
previsto permite visualizar lo aprendido, estimula la reflexión, asigna responsabilidades y fomenta la autonomía.  
 ● 
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